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DK The sde dge edition of the Madhyamaka-hJ;daya-karika， NO.3855 [Dsa lb1-
40b']，デルゲ版チベット大蔵経 論疏部，中観部3，世界聖典刊行協会(東京， 1977). 
DV The sde dge edition of the Madhyamaka・hrdaya-vrtti-tarkajvala，No. 3856 [Dsa 
40b 7 -329b4]，デノレゲ版チベット大蔵経・論疏部，中観部3，世界聖典刊行協会(東
京， 1977) 
Extra Tib. No. Verses only found in the Tibetan text. 
MBh. Mahabharata 
MHK Madhyamaka-hrdaya-karika 
Ms. manuscripts 
MMW Monier Monier羽Tilliams: A Sanskrit働EnglishDictionary， (Oxford， 1899; repr. 
1982). 
MVyl1t. Mahavyutpatti，榊亮三郎編著;焚蔵漢和四訳対校統言署名義大集(国書刊行会，昭和
56年)
NK The snar than edition of the Madhyamaka-hrdaya-karika， [Dsa la-40aG]， the 
wood-block print preserved in the Toyo Bunko. 
NV The snar thau edition of the Madhymaka-hrdaya-vrtti-tarkajvala， [Dsa 40a6-
360b!]， the wood舗blockprint preserved in the Toyo Bun1王o.
PK The Peking edition of the Madhyamaka珊hrdaya-karika，No.5255 [Dsa 1-43b'J， 
西蔵大蔵経研究会編輯:影印北京j坂西蔵大蔵経，第96巻(東京・京都，昭和32年)• 
PrasP. Prasannapada; Louis de la Vallee Poussin ed.: Mulamadhyamakakarikas 
(Madhyamikasutras) de Nagarjl1na avec la Prasannapada Commentaire de 
Candrakirti， Bibliotheca Buddhica No.4， (St. Pet. 1903-13). 
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PV The Peking eclition of the Maclhyamal叶 hrclaya-vrtti岨tarkajvala，[Dsa 43b7_ 
380a7]，西蔵大蔵経研究会編輯:影印北京版四歳大蔵経，第96巻(東京・京都，昭和
32年). 
RS Rahula Sarpkrtyayana 
TJ Tarkajvala， = V. 
V Vrtti; Maclhyamaka-hrclaya-vrtti-tarkajvala 
VakyaP. Vakyapacliya; K. A. Sllbramania Iyer ecl.: Vakyapacliya of Bhartrhari with 
the Commentaries Vrtti ancl Paclclhati of Vr$abhacleva， Kal)cla 1 (Poona， 1966). 
VG V. V. Gokhale 
Madhyamaka-hrdaya-karika (Sanskrit and Tibetan Text) 
No. 18 tacl atrapi parik$ante yathabhuta-gave$il)al).(/) 
pak$a-pata-vi号amhitvaねbclartha-[yukti]l-koviclaj 
1 Ms. ayata d即 1geclon the basis 0ぱfTib. rig p仰a(引ta訂rka叩
nyaya， 01' yukti). 
C032a') C0278a') CP35a1) CP314aつCN31bり CN300b')
jsgra clon rig2 pa ses pa yisj jphyogs Sl lturi.3 bal)i clug spari.s nasj 
jyari. clag W bshin tshol byed naj jl).cli la l)cli ltar clpyacl par byaj 
2 1'igs DK DV PK; rig PV NK NV. 3 lta DK PK NK; lturi. DV PV NV. 
4 ci DV NV. 
No. 19 sarppraclayanupaccheclad agamasyagamatvatal).(/) 
sarvasyagamataもiclclhe1).kim tatvam iti clharyatamj 
C032a') C0278a') CP35a') CP314a') CN31bり CN301a')
jbrgyucl nas l;ori.s pas1 ma chacl paりjluri.nicl yin pas luri. she na/ 
jkun gyi luri. yari. l).grub l)gyur bas:lj jri.es par gari. gi cle nicl bzu白1/
I pa PK. NV. 2 ba DK DV PK PV. 3 pas DV PV. 4 gzuri. DV. 
The Mimarpsa Chapter of Bhavya's lvfadhyamaka-hrdaya-karika 
No. 20 yat parik!?a-k!?a[m]arpl yuktya vacanarp cet tad agama1)./ 
tad eva tavan mimansyarp pa三cattenoditarp hi yat/ 
1 Ms. sarpyuktya changed by VG. 
(D32a‘) CD279a') CP35a') (P315b') (N31bτ) (N302a') 
fgal te rig2 pas brtag3 bzod pa1).ij jtshig gan yin pa de lun yinj 
jre shig de nid dpyad par byaj jphyi nas de yis4 gan bstan pa1).o/ 
2 reg PK; rigs DK DV PV NK. 3 rtag DV. 4 yi PK NK. 
(Skt. 22al) 
No. 21 tatra tat-[pratipak;;atvaj]l jnanan muktir iti9yatam(() 
amaya働pratipak$atvadaU$adhad vyadhi引lUktivatj
1 Ms. tat十+十十十 j白ふ;RS. (tvat); supplied by Tib. 
(032aつCD279bt) CP35a') CP315b6) (N31bτ) (N302b') 
Jde la de yi gnen po1).i phyirj jye ses grol ba shes 1)dod de/ 
/nad kyi gnen po yin pa1)i phyirJ /sman gyis nad las grol ba nidj 
No. 22 kriyatvan na kriyabhi$ta kr$ivan mukty駒avaptaye(/)
adhitve sati vacyatvan mita-kalatvato 'pi vaj 
(D:32aつ CD279b')CP35a') CP316a') (N35a') (N302b‘〕
jbya bas grol ba bthob pa min/ jbya ba yin phyir shiIi. las bshinf 
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/blo ma yin phyir brjod bya1)i phyirj /cuu zad dus can yin phyir yau/ 
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No. 23 nr-vak ced dO$a-du$tatvad apramaI)紅niti$yate1/ 
sauvan)I)ikadi-vakyena hetul)_ syad vyabhicarivan2j 
1 Ms. il句atechangecl by VG. 2 Ms. vyabhicaravan changecl by VG. 
CD32a') CD279bつCP316a')CN35ど)CN302b') 
jskyes bul)_i tshig ni3 skyon bcas phyirj jtshad ma min par l)clocl ce naj 
j gser tog ses sogs tshig rnams kyisリjgtantshigs nicl ni ma ues l)_gYllrj 
3 gi DV PV. 4 kyi DV. 
No. 22 pramaI)yam atha vedasya sadhyate 'kartrmattvatal)_!(/) 
asa[dharaI)a]ta2 hetol)_ syad asiddharthatapi caj 
! Ms. krtrmatvatal).; VG. 'kartrmatvatal).; Tib. byecl pa min pal).i phyir: akrtakatvatal:) 
2 Ms. asa十十+ta; suppliecl by VG. 
CD32a ') CD280aり CP35a')CP316b') CN3Za') CN303a') 
jl)_on te byas pa min pal)i phyirj Irig byed tshad mar sgrllb ce3 naj 
jgtan tshigs thun mou min nicl clauj jma grllb pa yi clon yau yinj 
3 bvecl PV NV. 
No. 25 anllvaclacl akartrtve balldclham apy astv akartrkam 1(/) 
purva-budclhabhisarpbucldharp 'yato buclclhair anuclyatej 
1 Ms. atkartrk孔I孔 changeclby RS. 
(D32aり (D280aつ(P35a')(P316bつ(N32乱")CN303乱')
jrjes Sl bstan yin2 skyon med cloj jshe3 na saus rgyas kyil)au ma byasj 
jsuon gyi・Isans rgyas rclsogs sans rgyas! ji ltar rtogs cle gsal byas yinj 
2 IDin DK NK. ;J shes PV NV. 4 PV NV. 
The Mimarpsa Chapter of Bhavya's λ1 adlzya111aka-lzrdayaーたarika
No. 26 krtakatvanumanac1 ca pak$a-badhanumanata]J(/) 
kartur asmaraoasiddher hetos ca syad asiddhata/ 
1 Ms. aoumanatvacca changed by VG. 
(D32a') (])2S0a，) (P35a，) (P31Glコ，)(N32a，) (N303b，) 
/byas pa nid dl rjes dpag pasj /phyogs la rjes Sl dpag pas gnodj 
jbyed pa2 mi dra口 magrub pasj jgtan tshigs l)cli ni ma grllb nidj 
2 po DV. 
No. 27 samantrasyaiva sarpbhuto mantra-karttlll) pllra yadi(/) 
釘strarpval) samabhipretarp tat kartrkam akartrkamj 
(1万2a')(1コ280b')(P35aτ) (1コ3Jiaつ(I¥'3Z<ド)(N303b‘) 
jgal te sliags kyi byed po sIIonj jSlIags claIi. bcas par byun 1 gyur pasj 
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Ibyed pOS byas kyaJi ma byas parl jkhyocl kyj2 bstan bcos muon3 l)docl pa4j 
I hbVllJl PK NK. 2 1，¥-iS D¥1. :) snon PV NV. 4 pas DV. 
No. 28 sakartrkatvarn三astrasyakim evarp na pratiyate(/) 
tat-sahotpanna -kartrtv訂.ijati-smara-krtir yathal 
(1Xl2b') ¥1ヲ:!SUb')(P:l:ia') (P:lJ i日‘)(:¥:i:2‘) (:.;303b') 
/de dall lhan ci只一 byuu bcas phyirj Iskye ba clran pas smras pa bshin/ 
Jも
No. 29 pratipatyanuguoyena varl)l)am nayad athapi1 va(/) 
grhyate veda-vakyana111 na kirp puru号a-kartrta/
I Tib. de bshin vi geちilugs I山 nphyir s時 gestsniyit tathi1pi. 
(l)32b:) (D2S0b九)(P:l:i;ゾ)(1'317‘い)(λ!:i2a') (N:{();，¥)') 
/rtogs dalI r.ies Sl mthun phyir ram/ /de bshin yi gebi lllgs ldan phyir/ 
/rig byed tshig rnams gzuu bya babi~ ! jbyed po skyes bu3 min nam ci/ 
2 n1il1 DV. ~\ ba PK PV NV 
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No. 30 itas ca veda-vakyanarp mata puru$a-kartrkal)(/) 
vivak$itartha-dhi・janm仕karaI)atvadyathehitam1j 
1 Ms. yathegitam (?) changed by VG. Tib.与dodpa spyod pa bshin (yathepsitam?)j 
(032b') (D281a') (P35b 1) (P317b ') (N32a') (N304 b 1)
jl)dis kyan rig byed tshig rnams ni/ /skyes bus byas pa yin par l)dod/ 
jbrjod l)dod don gyi blo skye babij jrgyu phyir bdod pa spyod pa bshinj 
No. 31 anumeya三cavedo 'yam 1 asat2-puru号a-kartrkal)(/)
bhuta寸linsa幽surapana-mithyokter3maga 
1欄vecloyama-. 2 Ms. asapuru号achangecl by RS. 3 IvIs. l<ryokter; Tib. brdsun smra; 
VS. suggests mr可okter.
(D32b') CD281aつCP35b1) CP318a') (N32a') (N304b') 
/skyes bu mi bzan bas byas par4j jrig byed l)di ni gshal bya stej 
jl)byun. po l)tshe5 dan. chau l;thun. brdsun61 Ismra phyir ma gal;i bstan bcos 
bshinj 
4 pa PV NV. 5 tshe NK. 6 rdsun NK. 
No.32 vi弱payukti[vaddhinsaJl yadi mantra-parigrahatj 
nabhi$tani号ta鴫phaladasastrokter vapi clanavatj 
1 Ms.・yuktirtha(?)siddhitsa(?)changed by Tib. gnod sems . . . dugspyocl bshin. 
(D32b') (0お4a')CP35b') CP321a') (N32a6) CN307b') 
/gal te gnod sems mi l)dod pal:uj jl)bras bu mi sbyin2 l)dod pal;i l)byin/ 
/s白agskyis3 gzun phyir4 dug spyod bshinj jbstan bcos l)byun. phyir sbyin pa 
bshin5j 
2 l).byin DV PV NV. 3 kyi PK NK. 4 phyin NV. G bstan bcos las l).byun phyir phyin 
pa bshin NV. 
The Mimarpsa Chapter of Bhavya's Mad/，り'anzaka-hrdaya-karika
No. 33 mantral-kar$aI)a-cun)1)adyair agamyagamanarp hi yat(/) 
tenanekantikab purvo madya-panena cδttarabj 
I Ms. manu-changed by VG. 
(032bつ(0284aり (P35b')(P321aつ(N32aり (N307b')
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!snags sogs phye mas bkug pa yi2j jbgrod min3 la yan bgrod bya ganj 
js白ags.jbstan chau btuu phyi ma yanj jdes na5 ma nes pa uid yinj 
2 yis DV PV NV. 3 myin DV. 4 snar PK NK. 5 de nas DV PV NV. 
Extra Tib. 2 
CD32b') CD284b') CP35b') (P321b') (N32a') (N308aつ
jblo snon ma son bya ba yisj jdug zos na yan bchi byed laj 
jlas ni blo suon ma son laj jbbras bu I)byin par ma bstan toj 
Extra Tib. 3 
(032b') (0284b') (P35b') (P321b') (N32b') (N308a') 
jde nid phyir na dug gi dpel jmthun pa min pas rigs ldan minj 
jdes na snags kyis phyugs gsod paj jrigsl pa min par rtogs2 par byaj 
1 rig PV NK. 2 rtog NK. 
No. 34 ayuc-cbeda-prayogatvad i計omantra1-parigrahal)(/) 
ani$ta司phaladabkarttur vi$a-sastraゃrayogavatj
1 Ms. manu-changed by VG. 
(032b') CD284b') (P33bつ(P321b')(N32b') (N308a') 
jtshe yi bar du gcod2 byed phyirj jsnags kyis gzun3 ba4 bdod pa yij 
jbbras bu bbyin par mi bdod dej jdug mtshon bstan bcos sbyor ba bshin/ 
2 gcou DK PK NK. 3 bzuu PV NK NV. 4 bar PV NK NV. 
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No. 35 sva・sastreeva ced llkte siddhal). sarpsara-mocakab1(/) 
samanyena ca hetuktau syad anyatarasiddhata2j 
1ν1s. mocakal). changecl by VG. 2 Ms. anyatara~l siclclhata changecl by VG. 
(D32bつのお4b')(P33b') (P321bつ(N32b')CN30Sb') 
jrari. gi lugs las bstan ce3 naj jbkhoI・basgrol byed pal)i yau l)grubj 
jthlln mou gtan tshigs smra she naj jgshan la ma grub pa r1id yinj 
3 she.DV. 
Extra Tib. 4 
CD32h') CDお5a')(P33b6) CP322a') (N32b') CN308b') 
jgari. yaI. sri.ags kyis ma bZllI. 1 babij jbsocl nams cun shig ci byas paj 
jde kun l)bras bl mecl l).gyur ba2j jmi bdocl pa yi l)bras se3 naj 
1 gzuri. PK. 2 bal).am PV NV. 3 she PK PV NK NV. 
Extra Tib. 5 
CD32b') (D285ゲ)CP33b6) CP322b') CN32bり CN308b')
jsnags kyis gshan ni gsocl pa ganj jcle1 yar1 skyon med thal bar }:lgyurj 
jclban dl byed pal).i s白agsgau gisj Jgshan gyi bud mecl bsten pa dari.j 
1 da NIζ 
Extra Tib‘6 
(D33a ') (D285丘')CP35b') (P322a') (N32b3) (N308b') 
jsnags kyi stobs kyis l;tshe bgyur gauj jgal te gsocl par mi l).clod naj 
jgshan gyi nor ni rku 1 byecl paj Jcle yaI. skyon bcas ma yin l).gyurj 
I sku PK NK. 
Extra Tib. 7 
CD33aつ(D285a')(P35b7) (P322a') CN32bつ(N308b7)
jgal te suags sri.on sou 1 babi lasj jder ni clger }:ldod gshan ma yinj 
jshe na luri. bdF l).dra ba laj Igtan tshigs khyad par smra c1gos sol 
1 spori. PK NK. 2 ni PV. 
The Mimarpsa Chapter of 'Bhavya'sλ!fadhyama!w-んてdaya-kari!?a
Extra Tib. 8 
CD33aつCD285aつCP35b3) CP322a ') CN32b') CN308b7) 
jgal te srog chags s白agslbtab pasj jgaiJ. yan bcin ba ma byas laj 
jg'yo ba med par bya she naj jde lta na yan khyad par medj 
I bsnags NK. 
Extra Tib. 9 
CD33aり(Dお5a3) cP36a') (P:322a') CN32b') CN3凹a') 
jgan phyir sgo kun bsubs nas nij jbzun nas nus med byol son dagj 
jmtshon cha rnon pos gsod pa laj jde la snags kyis ci shig byaj 
Extra Tib. 10 
(D33a ') (D285aつ(P36a')CP322b') (N32b') (N3ωダ〉
jrau nid rau byllU gyur pa yisj jmchod sbyin don dl byol son bskyedj 
jdes na de la1 dgos pal)I phyirj jmchod sbyin chos yin l)di ltar dper2j 
jbram zel)i don dl l)tshe byed paj jl;di ltar chos min min pa bshinj 
I Jas NV. 2 dpe PK NK. 
No. 36 yajnel pasunarp hinsa cen nâni~ta-phala-däyinï (!) 
tadarthyad brahmal)artha hi yathê~tã pacana-kriyal 
J Ms. yaj凸ochanged by RS. 
CD33aつ(Dお5a') CP36ど)CP322a') CN32bG) CN309a2) 
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jmchod sbyin byol sOU rnams2 gtses3 kyaIi.f fbbras bl mi l)dod min de yi4f 
jdon phyir5 she na bram zel)i phyirj fci ltar l)dod par6 l)tshe byed bshinj 
2 rnam PK PV NK. 3 btsos PV NV. 4 yjs PV. 5 de J1j PK NK. 6 pa PK; pas PV NV. 
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No. 37 bhoktr-arthab 1 paねvo'bhi号ta2bhogyatvat tad yatharngana(/) 
tasmad yajnarthatasiddhel; pa釦narnhetv-asidclhataj 
1 Ms. bhoktrrtha1). chariged by RS. 2 Ms. 'bhï号伊~l
(033a‘) (0285a') CP36a') CP322b') CN32b') (N3的ど)
Iby01 sou spyad pabi phyir bskyecl dej jspyad bya yin phyir bud mecl bshinf 
Icle phyir mchod sbyin phyir3 ma grubl (by01 soIl gtan tshigs ma grub phyirj 
3 phyin PV NV. 
No. 38 antarvedyarp ca hinseyarp sarpcirpty1abhranti寸naral)atl
ani号ta予ha1a2-clakartur・ ayatyamtad yathetaraj 
1 Ms. sarpcity-changed by VG. according to Mvyut. No. 6470. 
See Verse No. 39. 
2 Ms. ani!?tapha十clachangecl by RS. 
(033a') CD285b') CP36a') CP322b') CN32b7) CN309b1) 
/dbus3 kyi mchod sbyin gnas bsad nabauj jma bkhrul bsams bshin bsad pabi 
phyirj 
jphyi mar byed p04 mi l;clod pal;i/ Ibbras bllr gYllr5 te gshan bshin noj 
3 clbugs PK NK. 4 pa DV. 5 1).gyur PK PV NK NV. 
No. 39 itas cani$ta-phala-d註hinsayajfla iti$yatel 
sarpcintya jivitocchecli-dubkhadhanad yathetara/ 
(033a') (0286a') CP36a') (P323b') (N32b7) CN31Oa') 
Imchod sbyin la ni bsad1 pa yau/ /mi l;dod pa yi bbras bl l;byuu/ 
Ibsams bshin du ni srog bchad pal;ij /sdug bsual bskyed phyir gshan bshin no( 
1 bsod PV NK NV. 
The MirηaliiSa Chapter of Bhavya'sλ1adhyam.aka-hrdaya-1?arika 
No. 40 yadrk phalam adhi:;;thane dr~te hi kurute kriyaJ(/) 
karttus tad:rg ad.p;;te 'pi 'hinsad2 va tad yathetaraj 
1 M5. krpa changed according to Tib. bya ba. 
2 hinsatvat (?J. 
CD33a') CD286b') CP36a‘) CP323b') CN33a') CN31Oa') 
jbya ba ji ltar byas pa lasj jde l;c1ral;i l;bras bu lus la mtho白/
-11ー
jbyed pO de 1)dral;i ma mthon yanj jbsad pa yin phyir gshan bshin noj 
No. 41 vyakhyanarp madya-panadi-pratyakhyanad yathoditat(/) 
madya1l1 na mac1a-hetutvat sevya1l1 dhunturakadivat1j 
1 dhustOra， a1so dhattura (the ¥'lhite thorn必pple，Datura Alba， used as a poison). MMW. 
(D33乱')CD286bつCP3Ga')CP324a') CN33a') CN311a') 
jmyos l;gyur btuI. sogs kyar'l2 bsad pa3/ ji4 ltar bstan bshin spau. bya stej 
/c1es na myos l)gyur bsten. mi bya/ jmyos par l;gyur phyir myos sogs bshinj 
2 sogs kyau is not found in PV. :1 pas PK NK. .1 ci DK PK NK. 
(Skt. 221コ)
No. 42 [na mac1ya-pa]na1l11 nirdo号arpyajne mantra-parigrahat(/) 
mac1yatvat tad yathanyatra dr~to mantra-parigrahat/ 
1 M5. (十十十 pa)naI11;Tib. 111YOS l).gyur skyon med ma yin te. 
(D33ゲ)CD287a') CP36aり CP324b')CN33a') CN311a') 
jmchod sbyin snags kyis yons bzuu babij jmyos bgyur skyon mec1 ma yin tej 
!myos phyir dper na gshan bshin tej /slIags kyis2 btab pas3 mthou ba bshinj 
2 !<yi PK. :l ba DK PK NK. 
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No.43 dr科arplna lingam astiti yadi svargady剛aniscayal).(/)
lirpgad anumitatvac ca niscetur(?) nisciter na kimJ2 
1 Ms. i$tarp changed by Tib. rtags ni mthon. ba med ce na. 
2 Ms. tri(?)niscetL山 lisciternakim.RS. suggestsィliscitenakim. 
Tentatively reacl according to Tib. n.es bas n.es ba min nam ci. 
(D33b1) (D287a') (P36a') (P324b') (N33a') (N311a1) 
jrtags ni mthori. ba med ces te! !gal te mtho ris sogs mi3 uesl 
jshe na rtags las rjes clpag cles5! I白espas ri.es pa min nam cij 
日 maPK. 4 生eDK. 5 cle PV. NV. 
No. 44 advipravrtterl ity a[tra clipe 'py a]dvipravrttina(/)2 
vyabhicaritaya hetol). sabcla-nityatvam apy asat! 
1 RS. advipravrttitter. I一一〉ー|一一一'v"1一一一一 I'v"ー〉ー|
2 Ms. a吋dv引ip戸ra机¥'1μ.t民er口1t匂ya吋dv吋iyeno町仁lvi中pr芝引E
jlan cig 1).初jug匂 phyirshes bya 1).clirj jmar me与an.lan cig nid与jLlgpasj. 
(D33b') CD287b') CP36a') CP325aつCN33a')(N311b') 
jlan cig l).jug phyir shes bya l).clir/ jmar mel)an lan cig nid bjug pasj 
jgtan tshigs ma nes nid yin1 phyirj jsgra yi rtag pa nid kyari. brdsunj 
1 min PK NK. 
No. 45 satvacl nityal)釘bdo'yarp kriyavat kin na grhyate;' 
atha [va de]ha1-ce$tavad dhi-hetutvacl vinaSy ayamf 
1 Ms. atha十十 hace号明vacl;Tib. yan. na lLls kyi g'yo ba bshin. 
CD33b~) (D287b ') CP36a S) (P325a 7) (N33a') (N312a') 
jyod phyir sgra ni mi rtag stej jci phyir bya ba bshin mi bzun2j 
jyan na lus kyi g'yo ba bshinj jblo yi rgyu phyir nams par l)gyurj 
2 gZLlt1 DV. 
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No. 46 abhyasa-pratyabhijnana-hetvor anvaya-hinataj 
nabhyasa開pratyabhij缶百ne'nitye1 d将te2kvacid yatal)j 
1 Tib. rtag min nam yan. (DK). 2 Ms. i号techanged JコyTib. ma mthon phyir. 
(D33V) (D288a') CP36ポ)CP312a6) (N33aつCN312as)
jgoms phyir phyis ses phyir ses3 pal)an4j jgtan tshigs rjes l)gro med pa nidj 
jgoms da古phyiskya古 sespa nij j rtag min nam yan ma mthou phyirj 
3 shes PK PV NK NV. 4 pa yan DV. 
No. 47 sabdatva-nitytasiddhel) sabdatvarp na 'nidarsanam(/) 
abhi討vyak王ti-l凶1討i号狩edhacca dhvan凶1i.叩.
CD33bり (Dおお')(P36b') CP3おb')(N33且つ CN312b‘〕
/sgra nid rtag pa nid ma grubj /sgra nid dpe yalI. ma yin laj 
!m1Ion par gsal byed pa yau bkag/ jl)di ni nag gi gsal byed minj 
NO.48 sravaηo yadi釘bdaste clhvani-vyarpgyal)l katharp matal;(/) 
pratipattis tu sarpketad asau sabdal; prasajyate/ 
1 Ms. vya111gal;. changed by VG. 
CD33b') CDお8b')(P36b') (P:326a') (N33a') (N312bつ
/gal te sgra de mnan2 bya na/ /白aggis gsal bar ji 1 tar l)dod/ 
jrtogs pa shes byal;an brda nid pas( !bcli Ii.icl3 sgra ru thal bar l)gyurj 
2 snan PV NV. 日 niPK. 
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No. 49 sarpketasarpbhavad adau1 pratipattir na -yujyatej 
sarnsaravad anaditvat2 sarpketasyanuvaclatal)/ 
1 Ms. samketasambhava十daLlchangecl by Tib. clan po brcla ni mecl pa na. 
2 Ms. anaditvasarl1keta-changed by ns. 
(033b') (0288b') (P36b') CP326a') (N33a') (N313a') 
fdan pO brda ni med pa naf /rtogs3 pa yod4 par mi rigs so/ 
jl)khor ba thog ma med pa ltarf fbrda yan rjes su l)jug pa nid/ 
3 rtog PV NV. -1 med PK NK. 
NO.50 anumane pram勾atvarpbhinnarn ca na tad-atmanal;l(/) 
ato 'naikantiko hetll[bJ pramar:mtvad itiritabf 
Ms. hetupr・amaI)atvacl・changeclby Tib. tshacl ma yin phyir shes bya bal:ti gtan tshigs 
hdi. 
(033b') CD289a') CP?hb') C?'2，2'的‘)'(N'_)'}a') (N3l3乱')
/rjes SLl dpag pal)i tshad ma i'iclj jde bclag nid las tha dad minf 
jdes na tshad ma yin phyir shes/ /bya bal;i gtaロtshigsl)di ma nesj 
No. 51 bhinna-go凹ca訂lげra討tas討iddherザ1 he抗to“Sca syacl 仁cas引i仁d批ωlc凶仁lha批ta釘r
bhinna-gocara-clhi・janma-karaQatvasyanetarabj 
1 Tib. tha clacl yul yi日 phyir.
2 No Skt. equivalent for Tib. khyocl kyi c1e ma grub. 
(033b') (0289a') CP36b') (P326b7) (N33aG) (N313b') 
jtha clacl spyocl Yll can gyi blol:liりjrgyunicl clu ni khyod kyi dej 
fma grub tha clacl yul yin4 phyirj jgtan tshigs ma grllb nicl clu l)gyur5j 
~ b10 DV. .1 mit1 PK NK. G sgyur NV. 
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No. 52 anekartha-vinabh註vadanumanam api9yatej 
naikartha予ratipad-dheturasmac chabdan1 nabhidyateJ 
1 Ms. asma十十 bdanchanged by RS. 
(D33b') CD289a') (P36bっくP327a')CN33a') CN313b') 
jdu mal;i don dIios tha dad phyir/ jdon gcig2 min pa brtogs3 pal)i rgyuj 
jrjes .su dpag par yan l)dod pasj jde phyir sgra byuIi las gshan mjn} 
2 cig NK. 3 rtogs PK PV NK. 
No. 53 adr~ta-li Iiga-sarpbandhe pararthad1 anqmanatal)(/) 
pratipattir yato boddhye tasmad arthantararp2 na sal)/ 
1 Tib. mthon ba1:).i don las suggests Skt. dr号tarthador parok号ad.
2 Tib. de ma thag tu suggests tasmadanantaran1. 
(D33b') CD289b') CP33b') CP327a') CN33a') CN314a') 
/rtags3 dau l)brel ba ma mthou basJ /mthoIi bal)i don las rjes dpag i'id/ 
/gau phyir rtog4 bya rtogs par byed/ jde phyIr de ma thag tu nunj 
3 rtag NK. 4 rtogs PV NK NV. 
No. 54 nanumanat prthak chabdal) parok~a時mati-hetutab/ 
sambandha-smrty合pek~atvãd anumanarp yatha svatab/ 
CD:i3b7) (D2891コり CP36b') CP327b') CN33b') (N314日')
jrjes dpag sgra byuu tha dacl min/ /lkog gyUf ses pal;i rgyud nicl yinj 
/bbrel pa dran 1a ltos1 bcas phyir/ /ji 1tar rjes dpog rau合idbshinj 
1 bltos NK NV. 
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NO.55 napur・vo'pi kriya 1幽vyarpgyal).匂bda-vyakti揃ni:?edhavat/
ghatavad vapy abhivyakter apurvo 'nitya2 i$yatam31 
1 Ms. lqya・changedby R5. 2 Tib. mi rtag l，clod. 3 R5. nityaclr~yatãm. 
CD33b') CD289b') (P33b') (P327bつ(N33b')(N31勾')
jsnon med bya bas gsal mi byedj jsgra yis.1 gsal byed bkag pa bshinj 
jgsal bar byas pal).i bum pa ltar! !snon med pa yan mi rtag l).dodj 
4 yi PV NK NV. 
No. 56 anityarp soma幽panadi-kriya 1欄phalamiti$yate(/) 
kriya-phalatvad yad varttante2 kama-naimittikarp phalamll 
1 ・panadikri十phala輔 changedby 1<'5. 
2 This latter half of the third Pacla 1_ _1 c10es not meet the metre. 
Tib. clper suggests tadyatha which meets the metre neither 
C034a') CD290a3) (P36b') (P327bつCN33b')CN314b') 
(zla bal).i btun sogs bya bal)i l)br・as!!rtag pa min pa i.id du l;dodl 
Ibya bal;i l).bras bu yin phyir dper( jbdod pabi rgyus3 bYlln l;bras bu bshinj 
3 rgyu PV NV. 
No. 57 na mok;;a-prapika yukta soma予anadikikriya 1(/) 
kriyatvat2 tad-yatha ne$ta kama-naimittiki kriyajl 
1 Ms. lq'ya changecl by RS. 2 Ms. kriyatvataclyatha changecl by RS. 
(034a') CD290a') CP36¥)') (P328a') (N33b') (N314b') 
jzla bal).i btuu sogs bya ba yis3j jthar pa b.thob par mi rigs tej 
Jbya ba yin phyir b.dod pa yij Irgyu mtshan bya ba mi b.clod ltarJ 
a yi PK. 
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No. 58 na jayaty antakarn tasmad enarn panthanam asritab(/) 
para-praI)eyair ju~to 'yarn vicarak$ama-buddhibl1ibjl 
1 Ms. vicarak;;amabuddhil市中 changeclby VG. Tib. 1コ10yis dpyod paJ:li nus mecl pas. 
(034aり(lコ290a')(P36b7) (lコ328a')(N33b') (N311b") 
jdebi phyir2 lam bdi 13. brten3 nasj jmthar byed 1as rgyal l)gyur ma yinj 
jblo yis dpyod pal)i nus med pas4j jgshan rjes bbran bas l)di la brtenj 
2 de phyir DV; na phyir NV; 11a thur PV. :1 brtan NV. 4 pa PV NV. 
Extra Tib. 11 
(034a') (0290b') (P36b') (P328a7) (N:-l3b') (N315aり
/りchimed nid ni yod pal)i phyirj jner shi rig byed yod ce naj 
jmed de l).di ni phyin ci logj jmi rtag pa la rtag par btagsj 
Extra Tib. 12 
(034a') (0290b') (P37a') (P32Sa') CN33b') CN315aり
jrigsl las byuu2 ba1;i don gsum mo3j jses brjod bstod dau cho ga dagj 
jga白 pl1yirdon l)di4 gsum po l;disj jthar ba5 nam yan l)thob ma yinj 
I rig DK. 2ちbyulIDV PK NK NV. :3 rコoPV NV. 4 ni PV NV. 5 pa PV NV. 
Extra Tib. 13 
(034a 3) CD2901コり CP37a ') CP32Sa 1') (N33bつ(N315a ') 
jgal te s古inpOI nid yin pasj jrig byed tshad mar b.dod ce naj 
jmi ses phyin ci log 1ta sogsj jci yi2 phyir na tshad ma yin3j 
1 rnin pa pl{ NK. 2 cil:li PV NV. 3 11il1 PV NV. 
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No. 59 trayi・margaゃraQetfQalY1brahma-kesava・sulinam(/)
c1J，:?tva klesatmikal1 caryaq1 yuktal1 yat tyajyate1 trayi// 
1 RS. ya tya(jya te); cf. Verse N o.11. 
(034aり(0291a')CP37a') (P329乱')(ト133b<)(N315b') 
jlan gSllm po ni ston byed paj jtshans pa khyab l，jug bc1e byed rnams! 
/日onmons bdag色iclspyocl mthon bas2j jgau phyir gsum l，c1i spau babi rigsj 
2 pas DK. 
Extra Tib. 14 
(037a') (0291a7) (P37a') CP329a') (N33b') CN316a') 
/bdoc1 pa mec1 na ji 1tar bc1ij /bc1od c1gal; ma la spyod par byec1/ 
fde bshin bclocl bral lha mo la! !bgro gtso stobs kyis1 ci phyir brjocF! 
1 kyi PK PV NK NV. 2 spYOc! NV. 
Extra Tib. 15 
(034a') (o291a7) (P37a') (P329aB) CN33b') (N316a') 
(bdi ni skye dgubi bdag las skyesj Ide ni rau byuu bu yin nal 
jrau byuu tsha mo bclod lclan laj jspyacl par・gyurpa min 1 nam ci/ 
1 vin DV. 
Extra Tib. 16 
(034a') (OZ91b‘) (P37aつ(P329b')(N33b') (N316乱7)
Irigsl las clran sroI. skye bstan pa! !ちcliltar byuI. bcli br・tag2 mi bya! 
/gnis skyes rnams kyi3 gsan ba ganl 1山口 labrjocl par bya ba minl 
1 rig PK PV NK. 2 rtag PK NK. :1 kyis PV NV. 
Extra Tib. 17 
(D31a') (D291b') CP37a') (P329b7) (l'{33b') (N316b1) 
/ran byuI. gi ni spyod pa bdi/ /bkhr1l1 par1 gyur pa bc1i la1tosl 
/tsha mo mthou clau reg pa las! /by01 sou bshin clu gan chags nasl 
1 bar NV. 
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Extrな Tib.18
(034a6) (0291b') (P37a') (P329bりくN33b')(N316b') 
/l1S ni bbYlln bar gyur pa las/ /mi gtsau sori.1 bar gyur pa bdi/ 
/mi ni sems dau ldan pa l)gabj jmi skye2 yin na bdi byed damj 
1 sor DV PK PV NV. 2 ma skyes DV PV NV. 
Extra Tib. 19 
(034昌7)(02911コり (P37a G) CP329b') (N331コτ)(N316b') 
/khyi dan b0l11 bl dag gi ni/ /spyod pa l)phags pas dmad2 pa la/ 
jrau bylln spyod pas des na des31 jde dag dau ni khyad4 ci yodj 
1 bun PV NV. 2 smad DV PV NV. ;) de DV PK PV NV. -1 mi byad DK. 
No. 60 jnanena jnaninal) [paparnJ1 dahaty agnir iveηdhanamj 
atas tejoぺ7Ise9acca na2 te$arn pratyapayina/I 
1 Ms. mayal11; VG. nayal11; changecl on Tib. sclig pa. Cf. Verse No. 61. 
2 Ms. nna changecl by ES. 
(034司')(D292<1') CP37，ゾ)CP330日')(I、134a')CN316b') 
jses ldan ses pas sdig pa clag/ Isreg ste me yis siu bshin no/ 
/des na mtbu yi kbyad par gyis3/ /lian 1)gror4 de mi 1)gro she nal 
:l gyi PK NK. ! l).gro DV PV. 
No. 61 yat klesa-dahanayalarn taj ji1anarn ji1anino vidul)(/) 
nata):l prakllrute paparn jnani tacl-dhetv-aSa1l1bhavatjj 
CD34b') CD292司尽) (P37a') CP330a') CN34a') CN:316b') 
fgan gis non moIIs sreg nus pal)ij Imkhas pa ses des1 ses2 ldan la3j 
jde ni sdig pa byed mi ]Jgyur/ Icle.! rgyu ses ldan la mecl phyir/ 
1 de DV PV NV. 2 se NV. :l na DV PV NV. 4 dehi DV NV. 
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No. 62 siddhi-yogo na lipyeta karrnal)a patakena va(/) 
iti bruvaI)ai1). san-rnargan na$tair1 anye 'pi nasita[1).Y!! 
1 Ms. nna持ai1'changecl by RS. 
2 Ms. RS. nas1'ita changed on Tib nam pa1' byecl. 
CD34b') CD292a 6) (P37a') (P330b') (N:七la')(N317a') 
!ltun bar byed pal:i las rnarns kyisj jrna1 1).byor grub la rni gos shes! 
!srnra shin yan dag lam mnams3 la/ /gshan dag gi yan I.ams par・byedj
3 nams PV NV. 
(Skt. 23a) 
No. 63 tatvartha-darねnibuclclhi1). brahmaclinarn [neve$ya]te1j 
tilottamayarp sarnraktau katharn brahrna-tri釘linaujl
1 Ms.トー 十 + te; suppliecl on Tib. mi l:;tclocl clej but 1_ -v _1. 
CD34b') CD292b') (P37aS) (P330b7) (N34aつ(N317aつ
jtsha白s1a sogs pas cle I.icl clonj jblo yis2 rnthon bar rni l;clod dej 
!tshaus pa clau ni rtse gsum canj jthig le mchog mar kun chags phyirj 
2 blohi NK. 
No. 64 purvarp krodhagninadagdho1 dadaha tri2-purarp katham(/) 
pU$l)al)ね三ada3dantarps ca bhagasyapi ca locanell 
1 Tib. kh1'o mes ma bs1'egs na. 
2 Ms. trpu1'arp changecl by RS. 
3 Ms. sasa n ta嶋 changedon Tib. so phyun . . . migphyun. 
CD34b') CD293a') (P37b') (P331a8) (N:14a') (N317a') 
jdau por khro mes ma bsregs na4j !gron khyer sum rtseg5 ji ltar bsregs! 
!ni rgya1 so phyun ci lta buJ Jni skal rnig phyunG ci lta buJ 
4 nas DV 5 brtseg PV NV. 6 byuu DV. 
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No. 65 brahma-ha madya働pa}:lkami d:n;t仕 tatvoyadisvara}:l(/) 
ka katha1dJ;$ta-tatvana:rp tat-paddhaty-anugaminamlj 
1 Tib. mi mthoo 1).gyur. 
(D34b') CD293a6) (P37b') CP331b') (N34a') (N318a') 
jtsha白sbsad chau }:lthuus }:ldod pa canj jdbau phyug de nid mtho白 sheznaj 
jde yi3 lam gyi rjes }:lbrau baj ji ltar de nid mi mthou }:lgyurj 
2 shes PV NV. 3 yis NV. 
No. 66 katha:rp ca kesava}:l kesi・caI)ura -narakadikanj 
vyayojayad akarUl)yad asubhir vasubhi三catan1jj 
I Ms. ta changed by 1ミS.
(D34b‘) (D293b') (P37bり (P331b")(N34a') (N318b') 
jkhyab }:ljug yin na sgra gcan2 dauj jtsa tu3 ra clan clmyal la sogsj 
jsniu rje med par gyur pa yi4j jnor srog phral ba ji lta buj 
2 can PV NV・ 3 ru PV NV. 4 yis PV NV. 
No. 67 para:rpgana-dhanadayi madya-pal). praI)i帥ghataka}:l(/)
dr$ta-tatvo yadi harir jita:rp savaraぺ:askarai}:lj
(D34b') (0293b') (P37b') CP33'2a') (N3-1a') (N318b') 
jgshan nor chuu ma ma byin lenj jchau srecl srog ni gcod pa dau1j 
jcleZ 白idmthou bar3 1)OS4 gyur・najjri brags rkun mo shin5 tu}:lau yinj 
J dag PV NV. 2与diPV NV. 3 bas DK PK NK. 4 1).oos DK. 5 sin PK PV NK NV. 
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No. 68 praja輔pala-nacla1樹satvaclasurarp sUra-kal)tak~m2j 
nato clo与oghnato 'py asti tasya ced dharma-guptayej j 
1 Tib. skye clgu bskyau la gsal bal.li phyir 
2 Ms. -kal)いkaq1changed by RS. 
CD34b') (D293b') cP3ib') CP332a') (N:';"la') CN31Sb') 
jskye dgu bskyaIi. la gsal bal)i phyirj jlha min lha yi tsher ma dagj 
jbsad kyaI. skyon ni yod mi口 tej;cle ni chos bsruri. phyir she3 naj 
3 shes DK DV PK. 
NO.69 para-stri-dravil)a1danaゴl1aya-sathya -pra vrt tayabj 
kirp na tyaktaclトvarpcchastitasya ced dharma綱guptaye//
1 Ms. -clravil)adana悶 changedby RS. 
CD34b') CD293b') (P37b') (P332a7) (N3:)a') CN318b') 
jgal te de ni chos bsrur1 ba.rj Ibclocl pa yin na ci phyirj 
jgshan nor bucl med rku3 ba da白!Ig'yo sgyul la bjug spon rni byedj 
2 cil).i PK NK. 3 brku PK PV NK NV. 4 rgyu PK NK. 
Extra Tib. 20 
(D34b') (D294a') (P37b') CP332b5) (N3'la') CN319a') 
jbgro babi de nid de r両'anbshinj jrau bshin yin phyir cloI tshe bshinj 
jbgro ba mi rtag par mthou naj fde ni ji ltar rtag par bclodj 
Extra Tib. 21 
CD34bo) CD29-lbO) CP3ib') CP33ミb')(N3:1a') (N319b') 
fgal te bgro las de gshan 1 tej jsa dau rdsa mkhan bshin she naj 
jrdsa mkhan dari. ni sa bshin cluj jmi rtag par ni mtshon par byaj 
1 bshin DV PK PV NK NV. 
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No. 70 adharmas1 cendriyo nasya katharp tat-Sf$ti-karite(/) 
adf$ta-do$air ajl1atvat tat-sI;$tir atha va ktta!! 
1 Ms. athadharma会changedby RS. 
C034b6) (0294旦7)(P37b') (P333a') (N34a') (N319b') 
!chos min l:tdod pa ma yin naf jde byed par ni ji ltar l:tgyurj 
jyau na2 lkog tu gyur pal:ti don3j /mi ses phyir na byas pa yin/ 
1 gan. PV NV. 2 skyon PV NV. 
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